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La especie Atelopus spumarius, conocido como Arlequín Amazónico fue registrada en la Amazonía ecuatoriana. Por medio de 
censos realizados en febrero y agosto de 2011, se encontraron dos registros de Atelopus spumarius en la Estación Científica 
Agroecológica Fátima (ECAF) y sus alrededores, Provincia de Pastaza. Estos registros permiten ampliar el rango de 
distribución de los 600 msnm a los 988 msnm y confirmar la presencia de esta especie, que según información 
proporcionada por la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) no se ha visto en 
Ecuador desde 1994. La información que proporciona estos nuevos registros ayudará a formular planes efectivos de 
conservación para esta especie y además demuestra el alto valor de conservación de la ECAF. 
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Abstract 
The Atelopus spumarius species, also known as Amazonian Arlequin was registered in the equatorial amazon. Through several 
censuses carried out in February and August 2011, two records of the Atelopus spumarius species were found at the Fatima 
Agroecological Research Station (ECAF), in the Pastaza Province. These records allow us to widen the range of distribution 
from 600 m.a.s.l to 950 m.a.s.l. and confirm the presence of this species, which according to data provided on the 
International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List has not being seen in Ecuador since 1994. Thanks to the 
records, effective conservation plans can be drawn for this species. Furthermore, it also demonstrates the high value of ECAF 
conservation efforts. 
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La especie Atelopus spumarius, conocido como Arlequín 
Amazónico, tiene una distribución restringida a la 
Amazonía baja de Perú, Ecuador y Brasil (Frost 
2011), y se ha registrado en Colombia, Guyana 
Francesa, Guyana y Surinam (AmphibiaWeb 2011), 
desde el  nivel del mar hasta los 600 msnm (Azevedo-
Ramos et al. 2008). Sin embargo, la especie ha sido 
reconocida como un complejo de especies y el nombre 
de A. spumarius sensu stricto debería aplicarse 
únicamente a la parte alta de la cuenca del 
Amazonas (Lötters et al. 2002). Actualmente las 
poblaciones de esta especie están consideradas en 
decline (La Marca et al. 2005, Azevedo-Ramos et al. 
2008), su estatus de conservación según la Lista Roja 
de Especies Amenazadas de la UICN es Vulnerable 
(Azevedo-Ramos et al. 2008, 2010), y la Lista Roja 
de Anfibios de Ecuador de Ron et al. (2008), la 
reporta con datos insuficientes. Según Azevedo-Ramos 
et al. (2008), en Ecuador Atelopus spumarius no ha 
sido registrada desde 1994, sin embargo, existe un  
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registro reciente (2008) depositado en el museo de 
zoología de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador (Coloma et al. 2010). Este estudio provee 
información adicional sobre el rango de distribución 
de A. spumarius en Ecuador. 
 
El sitio de estudio se ubica en la Estación Científica 
Agroecológica Fátima (ECAF) y sus alrededores, la 
cual se encuentra ubicada en la Provincia de Pastaza, 
cantón Pastaza, parroquia Fátima, a una altitud que 
va desde los 900 hasta los 1.100 msnm. Como parte 
de los censos continuos que se mantienen en los 
transectos de la ECAF, realizados por estudiantes de 
Biología y Ecoturismo de la Universidad Central del 
Ecuador, se registraron dos individuos de Atelopus 
spumarius, en febrero (1°26'51,910"S, 
78°0'38,220"W) y agosto del 2011 (1°26'48,799"S, 
78°0'4,380"W; Figura 1). 
 
 
Figura1. Registros de distribución de Atelopus spumarius. 
Reg. ECAF: registros obtenidos en la Estación Científica Agroecológica 
Fátima. Reg. Rec.: Registros recientes. Reg. Ant.: Registros Anteriores. 
 
La región natural de los registros corresponde a 
Bosque Piemontano Oriental. El individuo registrado 
en el mes de febrero se encontró en bosque de tierra 
firme, en buen estado de salud, sobre hojarasca 
cercano a riachuelos a una altitud de 950 msnm 
(Figura 2A). El individuo registrado en el mes de 
agosto se encontró en un hábitat completamente 
antrópico junto a un talud en la vía asfaltada a una 
altitud de 988 msnm (Figura 2B). Los dos registros 
fueron depositados en el museo de zoología de la 
Escuela de Biología de la Universidad Central del 
Ecuador bajo los números de colección: mgo-a-0273 y 
mgo-a-0274. Las medidas morfométricas del 
espécimen mgo-a-0273, fueron: SVL (distancia hocico-
ano)= 24,0 mm, FL (largo del pie)= 14,5 mm, THL 
(largo del fémur)= 12,0 mm, TL (largo de la tibia)= 
11,0 mm, IOD (distancia interorbital)= 2,0 mm, HW 
(ancho de la cabeza)= 6,5 mm y IND (distancia 




Figura2. Individuos de Atelopus spumarius registrados en la 
Estación Científica Agroecológica Fátima (ECAF), Provincia de 
Pastaza, cantón Pastaza, parroquia Fátima, Ecuador. A) registro 
de febrero 2011, B) registro de agosto 2011. 
 
Los registros encontrados en la ECAF y sus 
alrededores sobre Atelopus spumarius amplían su 
rango de distribución a 988 msnm (Bosque 
Piemontano Oriental) y no la restringen al Bosque 
Húmedo Tropical Amazónico (600 msnm); así como 
también ratifican su presencia en bosques en buen 
estado de conservación y se evidencia su presencia en 
zonas con elevado impacto antrópico. Los 
especímenes han sido registrados a más de 190 km 
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de distancia de los registros anteriores a los nuestros 
y a más de 20 km de registros recientes. Estos 
registros son aportes importantes debido a la 
insuficiencia de datos y desconocimiento general de la 
especie (Ernst et al. 2005; Noonan & Gaucher 2005). 
Los anfibios son dependientes de la humedad y de las 
temperaturas por lo que futuros estudios sobre las 
temperaturas ambientales y de sus microhábitats 
podrían indicar si ha habido un cambio en su patrón 
de distribución por cambios en las temperaturas. 
Asimismo, los aportes presentados son indispensables 
para ejecutar planes efectivos de conservación de 
esta especie en el Ecuador y confirman la importancia 
del alto valor de conservación de este sitio de estudio 
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